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Petit tour d'horizon de gisements 
pénécontemporains de Menez Dregan
Menez Dregan, seul au monde ou au bout du monde?
Ravon et al., 2016 QI
Avant MIS 9 : l’Europe du vide ou du rare ?
Moncel et al. 2015 JAA
MIS 9 à 6: petit bilan numérique
125 sites
236 occupations
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Context of occupations
Hérisson et al., Namur 2014, QI (2016)
Main problems for this time period:
- Not numbers of sites but…
- Very few sites dated and not precisely
- Rare occupations in situ
Solutions:
- Focus on occupations in situ
- Constructing a reliable chronostratigraphy
- Finding new site
David HERISSON, Jean AIRVAUX, 
Arnaud LENOBLE,
Daniel RICHTER, Emilie CLAUD, 
Jérôme PRIMAULT
La Grande Vallée, Colombiers (Vienne, France)
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1995
Excavation of La Grande Vallée
2005 : test pit – 2 m²
2006-2008 : excavation – 17,5 m²
2008-present : study
End 2016 : monograph
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After Lisiecki, Raymo, 2005
Preliminary results for TL dating on burnt flint
U5a
U5c
U5g
Geomorphological approach
 350 ka > U5 > 600 ka
 100 ka min. between U5 a-e and U5 g-i
Raw material procurement
Local Upper turonian flint
> 99 % lithic assemblages
Raw material procurement
Regional raw material
< 1 % lithic assemblages
La Grande Vallée: lithic assemblages of U5
Chaînes opératoires of U5 of La Grande Vallée
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Chaînes opératoires of U5 of La Grande Vallée
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Chaînes opératoires of U5 of La Grande Vallée
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Morpho-functional analysis of U5 of La Grande Vallée
Etricourt-Manancourt
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D. Gliksman
Regional geological context
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In progress: loess after Hasse
et al., 2009 & Antoine et al.,
2003, modified; ice sheets after
Elhers & Gibbard, 2011
Geographic location of Etricourt-Manancourt
Canal SNE project layout Retention basin layout at Etricourt
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The excavation
Some numbers:
2012
Six months
5 000 m²
30 000 m3
5 occupations in situ
( + 8 levels reworked)
9 400 m² of occupations in situ
3026 artifacts in situ
An exceptional stratigraphy
12 m
D. Gliksman
A reliable chronostratigraphical approach based on the sequential analysis
 Sedimentology
 Magnetic susceptibility
 COT (CHN, NF ISO 10694)
 Micromorphology
 Loess mineralogy
Dating on sediment
 IRSL (preliminary results)
 OSL (VSL…to be sudied)
Dating on artifact
 TL on burnt flint
Continuous column with
high resolution (1 sample / 5 cm)
=> 240 samples on 12 m
5glacial-interglacial
cycles
A reliable chronostratigraphical approach based on the sequential analysis
MIS
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Characteristics of saalian human occupations of Etricourt
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74
Artifacts Refittings
HUD
LRS
Distribution
6 refittings
20 artifacts
7 refittings
23 artifacts
56 refittings
229 artifacts
MISKa
Characteristics of saalian human occupations of Etricourt
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Saalian human occupations in Northern France
Hérisson, Locht, 2014, modified
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En partant 
de Menez-
Dregan…
Merci de votre attention
